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Mínima de ayer ~2 ' 2 grado, 
Máxima 9'B » 
Presión atmosférica Ó79'3 » 
Dirección del viento . S. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas. 21 kilómetros 
Lluvia 3 milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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ti Mirador internacional T E M A S D E L D I A 
I tratado franco-ruso 
e no agresión 
Las l á g r i m a s de Una mu 
Si algo hay en el repertorio elemental de actitudes humanas que sea funda-
mentalmente contrario a la «actitud política» es la «actitud lírica». La actitudjpolítica 
es, ante todo, propósito de vivir hacia fuera, de preocuparse preferentemente por 
las cosas de la «polies», de la ciudad: por las cosas de todos. La actitud lírica, en 
cambio, es propósito de vivir hacia dentro, de preocuparse eminentemente por las 
causas y los fenómenos que ocurren dentro de nosotros mismos. El lírico ama, sufre, 
goza o duda, para sí: sin la más mínima pretensión de dar amplitudes generales o 
ejemplares a esos estados subjetivos de su alma. El político, por el contrario, ha de 
vivir para los demás, y sus pensamientos y sentires han de ser, en todo instante, 
pensados y sentidos en función de la colectividad, con vista a la realización general 
y civil. 
Pero en España estamos viviendo ahora, en política, de las actitudes líricas, 
subjetivas, personales. Somos un pueblo tan individualista—y vivimos, ahora, por \ 
descomposición, una é p o c a de tal desintegración - que nuestra política, más que un 
bloque compacto de ideas colectivas, empieza a ser un deshilvanado repertorio de 
lirismos, gestos v desahogos. 
Ahí tenéis el caso de don Miguel Unamuno. El honrado y extraño vasco, deja 
caer sobre la tribuna del Ateneo de Madrid, manchada de tantos goterones de 
bilis, unas lágrimas sinceras de purificación. Don Miguel llora—como llorara un pa-
dre por una hija casquivana—por los desvíos y los errores de la República e spaño-
la. Don Miguel llora, sobre todo, por la jubilación de ese sueño rosado del «libera-
lismo» que se nos va cuando apenas lo habíamos paladeado y vivido. Llora por él, 
como por un lujo demasiado costoso que ya no va a ser posible mantener en ade-
lante. Llora, como un arruinado, el día que tiene que quitar el automóvil porque ya 
no le es posible sostenerlo. 
Y las esferas políticas intelectuales de Españolante estas lágrimas, se conmue-
ven y tiemblan. Y unos rasgan sus vestiduras y otros entonan cantos de victoria y 
júbilo.. 
Y yo, lector, me sonrío. Me sonrío porque comprendo que todo esto proviene 
sencillamente de eterno «truco»—ahora tan generalizado en España—de dar pro-
porciones colectivas y resonancias políticas a las actitudes líricas. 
Para mí, don Miguel es, ante todo y sobre todo, un lírico. Madariaga lo definió 
perfectamente: «No se avergüenza, como los ingleses, de mostrar sus propias pa-
siones». Es un hombre que va por la calle con el alma desnuda, enseñando a la 
compasión pública sus llagas interiores. Unamuno es el hombre que duda y goza y 
sufre y llora en la tribuna. Y el mayor enemigo suyo, tiene que reconocer la honra-
da sinceridad de sus actitudes. 
Lo que ocurre es que los españoles , tergiversando las cosas, nos hemos empe-
ñado en convertir en maestro ds generosidades, y guía de multitudes, al lírico per-
jonalísimo que cuando habla y escribe, no^enaeila ni orienta, con propósitos colec-
tivos, sino que grita y desahoga sus propios e intransferibles estados pasionales.; 
Hemos querido hacer orientador de España af hombre desorientado. Hemos queri-
do que nos dé nuestra verdad, al hombre que ño ha encontrado la suya; y que nos 
ensene el camino, el hombre que el suyo anda buscando. En vez de admirar la be-
lleza innegable de sus luchas interiores, como admiramos la duda de Leopardi, 
hemos querido hacer patrón exterior de sus internos lirismos. Y no es culpa suya. 
El bien claro dijo en su «Vida de Don Quijote», la gran t r i e d l a que es «ser blanco 
de la ociosidad de las muchedumbres». No cabe dimisión más clara de toda misión 
apostólica y política. El no quiere ser «blanco de las muchedumbres». El quiere ir 
sólo. Somos nosotros los que nos hemos e m p e ñ a d o en ir detrás haciendo «hombre 
púbíico» al hombre exacerbadamente y frenéticamente «privado». 
', Y esta tergiversación, es la que se paga con estos desengaños y respingos, 
que, ante Unamuno, sufren consecutivamente, unos y otros sectores políticos, al 
sorprenderse con los guiños, ángulos y recodos de su marcha. Los sectores políticos 
españoles , miopes y superficiales, optan entonces por concederle y negarle alter-
nafivámente'el talento. Lo mismo que hicieron con Benavente, cuando âl estrenar 
t< 'a «Ciudad Alegre», le llevaron en hombros los mauristas y al estrenar «Pepa.Don-
cel», los liberales. Sin comprender, que Benavente no es un político, sino un lírico, 
que exhibe alternativamente los estados de su alma dudosa y sonríe olímpicamente 
al ver, cómo sucesivamente, tomando sus paradojas por manifiestos, doblan servil-
mente sus hombros bajo sus¿piernas los diferentes sectores políticos de la nación. 
Pero nunca—y es natural-esta suplantación de lo «político» por lo «lírico», 
l legó a tales extremos, como ahora: en estos días de desintegración. Estamos vir 
viendo,nuestra vida pública, a merced de desahogos personales, de desplantes 
j ideológicos, de digestiones mejores o peores. En la cabecera del banco azul hay 
también un lírico, que ha empleado las tres cuartas partes de cuanto ha dicho y 
escrito, en hablar en primera persona. Nadie se ha descrito más continua y prolija-
mente a sí mismo, que el señor Azaña, en sus libros «El jardín de los frailes» o 
«Plumas y palabras». Giménez Caballero acaba de hacer, en su último libro sobre 
Azaña, el curioso experimento de reconstruir toda la silueta moral det presidente, 
con frases del propio interesado: «No soy indulgente, no transijo, no perdono». 
«No tengo espíritu de sacrificio». «No estoy hecho a la obediencia», etc. etc.. Y este 
exhibicionismo espiritual, médula de su obra, se prolonga ahora, en su política: En 
Santander: «Yo no tengo amigos» y ahora, en las Cortes: «Yo no gobierno con filo-
sofías»... Y es verdad: él no gobierna cón filosofías, sino con reacciones personales 
de su yo. España ahora «va así» porque el presidente «es así». Y nada más. 
Y vamos llegando ya en esto a los últimos peldaños. En esta suplantación d e j o 
colectivo por lo personal, no es ya sólo el lirismo lo que se impone, sino que em-
pieza a ser ya el temperamento, el minuto, el estado físico. Así se proyecta, por 
ejemplo, sobre toda la política gubernativa de España un tono de acidez, de acri-
tud, de malhumor, de tristeza. Y, de pronto, un día, el señor ministro de la Gober-
ción, al tratar del caso Albiñana, nos da la clave de todo cuando dice: 
—¡Yo también soy hiperclorhídricol 
Y así va nuestra vida pública, dando bandazos, a merced de las lágrimas de 
un intelectual o del jugo gástrico de un .ministro, i 
José María Pemán 
(Prohibida la reproducción). 
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i l a T e l e f ó n i c a 
[| [Éajador de las H. l i l i ; vislía a Zaluela 
Este conferencia con 
EN ESTADO 
Madrid.—El ministro de Esíado 
señor Zulueta conferenció hoy con 
do* jador de los Estados Uni-
Los conferenciantes se mostra-
ron reservados acerca de los extre-
mos tratados en la entrevista. 
el Jefe del Gobierno 
Azaña conferencia con Zulueta 
El señor Azaña celebró una de-
tenida conferencia con el ministro 
de Estado. 
Después recibió la visita de los 
generales Marquelet y Rodriguez 
del Barrio.-
t4Si . . - ' i - A 
Poco más de tres semana hace 
que, con motivo de los lamentables 
sucesos de Ginebra preparados 
por la HI Internacional, tuvimos 
ocasión, de señalar, condenándolo, 
el movimiento de. aproximación ha-
cia la U . R. S. S. de países que se 
significan precisamente por su ma-
tiz conservador. Citábamos en par-
ticular la conducía de Francia, y 
he aquí que la casualidad nos de-
para que sea el Gobierno de es-
ta nación quien, juntamente con 
Polonia, acaba de firmar un pacto 
de no agresión con Rusia. {Pactar 
con Rusia! Trabajo innecesario c 
inútil al mismo tiempo, y vamos a 
demostrarlo. Es trabajo innecesa-
rio, porque la U. R. S. S., firman-
te del Pacto Kegoll, ya está com-
prometida por eso mismo a no ata-
car a ningún país. Y es una labor 
inútil, porque, como todo el mundo 
sabe, la U . R. S. S. ahogada por 
la penuria numeraria de toda índo-
le, prometerá siempre todo lo que 
sea preciso prometer, a trueque de 
encontrar los créditos que le hagan 
falta a los mercados que necesite; 
más a la hora de cumplir los com-
promisos solemnemente asigna-
dos, la cosa será muy distinta. Y 
hay motivos para dudar así. 
Un pupto importante vamos a 
destacar en este pacto de no agre 
sión. Los firmantes han compro-
metido mutuamente a no hacer 
ninguna claae de propaganda, polí-
tica ni social. Es seguro que Fran-
cia y Polonia están djspijestas a 
cumplir lo estipulado; en cuanto a 
Moscou... conocida es la distinción 
que se hace entre el gobierno so-
viético-y la I I I Internacional. 
Con ese distingo es imposible de 
todo punto atar los cabos en nin-
gún compromiso entre naciones; 
siempre al tratar con la I I : R. S. S. 
llevará la peor parte la otra poten-
cia asignataria. 
En el Ínterin, las relaciones eu-
ropeas con el Gobierno 'soviético 
se van anudando cada vez más, 
aunque para ello sea necesario v i -
vir en continua cautela y aun a 
menudo, atropellar la inmunidad 
d é l o s representantes de la U . R, 
S. S., los cuales, atacados de no 
sabemos qué especie de amnesia, 
olvidan fácilmente las promesas 
más o menos solemnes en cuanto 
a propagandas sediciossas. 
Harto más sabiamente se han 
conducido en estos çUas los países 
escandinavos, modelo de organiza-
ción política y social, recibiendo en 
su territorio al aventurero Tros-
ki con todas las prevenciones sani-
tarias que el caso exigía Tra tándo-
se de emisarios más o menos di-
rectos de Moscou, toda prudencia 
es poca, y el alejamiento absoluto 
la mejor terapéutica. Porque Rusia 
al salir de sus fronteras, busca 
siempre una de estas dos cosas, 
o las dos a la vez: la rehabilitación 
del prestigio perdido con su desas-
trosa política interior, y la ocasión 
de hacer prosélitos fuera de su país 
o por lo menos colaboradores in-
conscientes de sus tenebrosos ma-
nejos. 
Lauret La-Cabe 
Gil M e s visitó a í m m i r o s a , y éste 
atoriD m m M el acto 
Manifestaciones del ministro 
de la Gobernación 
Madrid.—El señor Casares Qui 
roga, al recibir esta mañana a los 
periodistas e interesarse estos por-
que les ampliara la nota de la sus 
pensión del mitin que debía cele-
brarse ayer por Acción Popular, 
contestó el interpelado que. no te-
nía otra obligación que el de hacer 
constar que ci no habla llamado a 
su despacho al señor Gil Robles, 
Lo que sucedió fué que este se-
ñor se encontraba en el despacho 
del jefe superior de Policía señor 
Menéndez, para ponerle de mani-
fiesto los rumores que corrían de 
posibles desórdenes en caso de ce-
lebrarse el mitin de Acción Popu-
lar. 
Añadió, que como el señor Gil 
Robles manifestara deseos de con-
ferenciar con el ministro de la Go-
bernación el señor Menéndez ex-
puso estos deseos al ministro por 
teléfono. 
El señor Casares Quiroga acce-
dióyen vista de «Uo, a recibir en su 
despacho al señor Gil Robles, y 
ante las reiteradas manifestaciones 
de inquietud que hizo este señor de 
posibles desórdenes en el caso de 
celebrarse el acto anunciado por 
Acción Popular, el ministro dió la 
orden de suspensión. 
Dice el señor Gil Robles 
Madrid.—Acerca de la suspen-
sión del mitin que Acción Popular 
debía celebrar ayer domingo en 
esta capital y para el cual habían 
sido alquilados tres espaciosos co-
liseos, el líder de las derechas se-
ñor Gil Robles, ha hecho las si-
guientes manifestaciones: 
«Por diversos y autorizados con-
ductos, teníamos nosotros referen-
cias de que las juventudes de va-
rias organizaciones izquierdistas, 
se proponían provocar alborotos, a 
cuyo f i n habíanse y a cursados 
órdenes para concentrarse en un 
lugar céntrico. 
Se pretendía, sin duda, provocar 
sucesos parecidos a los ocurridos 
a raiz de proclamarse el nuevo ré-
gimen frente a la redacción de al-
gunos periódicos de derechas. 
Era también propósito de los 
que detrás de la cortina preparaban 
los alborotos dar con ellos pivtexto 
para que sobre Acción Popular pu-
diera caer la represión gubernativa 
que desde hace tiempo buscan. 
«De todo ello hablé— decía el 
señor Gil Robles—con los jefes de 
algunas organizaciones políticas, a 
quienes hice presente que A :ción 
Popular no provocaría a nadie, pe-
ro sabría repelar cualquier agre-
sión de la que se la hiciese objejo. 
También hablé de ello con el mi-
nistro de la Gobernación quien en 
su visita acordó suspender el acto. 
Acción Popular—terminó dicien-
do el señor Gil Robles- que cada 
día tiene más adeptos y un ambien-
te más favorable seguirá laborando 
con entusiasmo creciente, sin pro-
porcionar al gobierne el menor pre-
texto para una represión como la 
del 10 de Agosto último». 
¡mt 13 pista de los alracodop 
La Policía ha practicado'una |de-
tención importantísima 
Madrid.—Con motivo de las de-
tenciones que ha'llevado a'cabo la 
Policfa'por'Iosliallazgos'efccíuados 
en la casa número 1 de la calle de 
España, en Tetuán de las Victorias, 
parece ser que ya hay una pista 
segura. 
La Policía no cesa en sus traba-
jos para descubrir a los autores 
del atraco al conde de^Ruidons, en 
El Molar. 
Los agentes policiacos tuvieron 
conocimiento de que esta madru-
gada se habían encontrado varios 
pasquines convocando a un mitin 
en la barriada de Tetuán de las 
Victorias. 
Estos pasquines de !la^C. N . T, 
iban firmados por un sujeto que la 
policía iba buscando con todo inte-
rés. 
La Policía se personó en el lugar 
en que se celebraba el mitin y de-
tuvo al firmaníd de la convocatoria 
y a oíros dos sujetos. 
El primero se llama Cipriano 
Méndez y ostentaba el cargo de 
presidente del Sindicato de Cons-
trucción. 
Parece ser que este sujeto era el 
que capitaneaba a los asaltantes 
del Banco de Vizcaya y estaba f i -
chado çomo el jefe de la banda. 
Sus señas coincidían con una de 
las personas que encargó la con-
fección de bombas en la calle de 
Hernani. 
Resultó también ser muy conoci-
do y amigo de otro sujeto llamado 
«El Luquiíaá», el cual todavía no 
ha caído en manos de la Policía, 
pero se asegura hallarse en Palèn-
cia. 
Los dos sujetos detenidos con 
Cipriano Méndez fueron puestos 
en libertad. 
En las excavaciones realizadas 
en el huerto de la calle España se 
han hallado seis bombas, un vigé-
simo de ía lotería de Navidad y va-
rios documentos. 
En vista de ello, todavía conti-
núan las excavaciones en aquel lu-
gar, por tener la seguridad de que 
han de encontrarse pruebas y do-
cumentos relacionados con el atra-
co del señor Pérez Seoane. 
Continúan detenidos con motivo 
de este suceso Ignacio Casado, 
Antonio Morales y Petra Parra. 
Suscripción para el 
monumento a don 
José Toran 
Pesetas 
Suma anterior. . 29.77V60 
ARANJUEZ 
D. Antonio Camacho . . 10' — 
» José Pérez 5'— 
» Antonio Pelles López . 9l— 
> Antonio Relies . . . . 14'— 
» Francisco Soriano . . 6'— 
CONSUEGRA 
D. Ambrosio Gamarro . 
» Joaquín Arias . . . 
TOMELLOSO 
D. Donato Aragonés 
» Francisco Sánchez 
» Ramiro Díaz . 
» Pedro Hernández 
» Venancio Blanco 
>  Miguel Ortega . 
» Jesús Bernardino 
» Catalino Martín 
> Salvador Hernández 
» Bernardino Márquez 
» Joaquín Cámara. 
» Aurelio López . 
» José Antonio Cuartero 
» Eugenio Vélez . . 
* Luis Sánchez . . 
» Vicente Fernández 
» Antonio Caro . . 
» Francisco Molina 
» Ramón García . 
* Juan Antonio Caro 
» Juan Giménez . . 
» Angel Giménez . 
» Antonio Hernández 
» Melitón Correas . 
» Victoriano Caparro 
NOBLEJAS 
D. Máximo López . . 
» Teófilo López . . . 
L I L L O 
D. Basilio Gigorro . . 
» Cipriano García . . 
DOS BARRIOS 
D. Ignacio Orisco . , 
» Elias Lizcano . . . 
5 ' -
1 0 ' -































ARGAMASILLA DE ALBA 
D. Francisco López . . . 4'— 
» José María López . . 10'— 
» Juan José Valera . . . 2'— 
Q U E R O 
D. Julián Alvarez . . . . 2'— 
» Feliciano Ruiz . . , . ' 7'— 
VALDELÀGUNA 
D. Angel Giménez . . . 2i — 
Suma y sigue. . 29.947'40 
Tome una taza de café en EL REGIONAL y mientras 
tanto oirá una insuperable orquesta, por sefloriías, 
que tiene en su repertorio lo mejor de la música qlá-
~~ — — — sica y moderna. — — • - — " _ 
—r 
1PIROX1IMO D E B U T 
TANGOS Y FOX CANTADOS, EN EL 
CAFE m m s i Ú M A k 
Plaza de Carlos Castel, 40 
i 
i 
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>Bajo la Presidencií del aícaldá. 
don José Borrajo y asistiendo los 
señores componentes del Concejo, 
excepto el señor Villarroya, ano-
che celebró sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Aprobada el acta de la anterior-, 
. a propuesta de la Presidencia se 
acordó conste en acta el sentimiem 
tp de la Corporación por la muerte 
del que fue secretario de la misma, 
don Félix Miguel, y s'e comunique^ 
este acuerdo a la familia doliente. 
Vista la sentencia del Tribunal 
de lo Contcncioso-Administrativo 
dictada en favor del Ayuntamiento 
sobre el recurso interpuesto por 
don Vicente Gómez contra expro-
piación forzosa de una finca, se 
. acordó nombrar al señor Sánchez 
Román para defender al Ayunta-
miento ante el Supremo ya que 
. dicho señor Gómez a el se eleva. 
Quedó designado el arquitecto 
municipal para proceder a lá me-
' sura y deslinde de parcelas en el 
kilómetro 1 de la carretera Teruel-
Sagunto. 
Se aprobó un informe de Gober-
nación viendo con- gusto la orga-
nización de Escuelas de funciona-
rios administrativos, pero sintien-
do no poder contribuir económica-
•" mente por haber sido confecciona-
dos los presupuestos de 1933. 
Se acordó-jubilar al oficial ad 
•minístrativo don Lino Sales. 
Id., id . reformar el Salón de Se-
siones con un presupuesto de seis 
mil - doscientas dieciocho pesetas 
noventa y un céntimos. 
Quedó autorizada la Alcaldía 
para designar en sirdía al delega-* 
do que debe asistir al Congreso 4e 
Circulación que en Madrid se cele-
brará en Enero, 
• Fué aprobada una moción de la 
minoría socialista sobre'ventab y 
régimen del Mercado. 
Después de larga discusión se 
acordó pase á estudio de Fomen.ío 
una moción del delegado de camir 
nos-sobre mejora del de Concud. 
E l señor Marín èTiféndía tiéné m.a-
-yor-importancia el de Los Marities 
a La Guea y no obstante, aunque 
lleva diez'meses de trámite, nada 
hay hecho. • • 
El señor Bayona se exíi'tíñó 'dé 
que dicha moción no haya pasado 
por Fomento. 
E l señor Befnad, delegado ae 
ñ caminos, hizo ver la urgencia del 
caso y el que si con el de la Guea 
no sucedía igual es porque en Ar-
quitectura han ido muy atareados. 
Otros señores hablaron pero 
quedó como hemos dicho, a infor-
me de la Comisión para ver si el 
contrato de anexión con dicho' 
barrio obliga al arreglo del camino 
por cuenta de este Municipio. 
Se acordó el derribo de la casa 
número 25 de la calle del 3 de Julio 
^por hallarse en estado ruinpso. 
y. Quedó adjudicada definitiva-
mente al señor Lobo la subasta tíe 
resina'ción de pinós del monte «Pa-
tio del Rey Don Jaime». 
Leída una instancia de la Socie-
dad «El Progreso», solicitando la 
ampliación de parcelamiento en Ü 
monte Pinar Grande, suscitóse una 
larguísima discusión con numero-
sas interrupciones de los conceja-
les e intervenciones del púbiieo que 
la Presidencia consiguió cortar no 
sin gran esfuerzo. 
La discusión fué motivada por-
que 'la Comisión de Fomento infor-
maba entendiendo un deber acce-
der a esa petición ya que en el con-
trato firmado entre el Ayuntamien-
to y dicha Sociedad así se estable-
ce, y los señores Giner y Abri l , 
vocales deesa misma Comisión, 
presentaron un voto particular. 
Dichos señores explicaron su 
voto en el sentido de que es coac-
cionar a los labradores exigirles 
ser socios de «El Progreso» papa 
tener derecho a parcela,-creyendo 
Anteayei' hubo un 
el Señor GSrier sería más justo y de-
verdadera libertad rescindir dicho 
contrato para repartir las parcelas 
entre todos los labradores pobres. 
El señor Marín no ocultó el que 
ésto llegara a sucedérg pero sí (Hce 
que como «El Progreso» piensa 
cumplir siempre con sus-deberes, 
exigirá los derechos que k corres-
ponden, calificando de vergonzoso 
el que los iabradore;-, para defen-
derse, se vieran precisados a,cons--
tituir una socieda !. 
El señor Giner contesta que por 
eso, porque .entiende es una ver-
güenza que una entidad acapare 
las parcelaí;, es por lo que, sin pa-
sión alguna, debe estudiarse dicha 
rescisión. . 
Ei scijor Sánchez (A) abonó por 
lo'dicho'uoi-el señor ' Marín y dice 
que «E; P r o p a s o » es la única So-
ciedad de cMse que existe, afirma-
ción que el señor Qiner combatió 
diciendo son muchos los labrado-
res' pobres que no quieren figurar 
en ella y no pocos los que allí lo 
están en contra cíe su voluntad. 
; ; 'El señor Bayona insiste en que' 
debe'aprobarse el dictamen de Fo-
mento para que el Distrito F ó k s -
tal diga si esos son los trámites a 
seguir. 
1 Varios 'señores intervienen en fa-
vor y en contra y él señor Rivers 
lo hace ampliamente para afirmar 
que con dar cumplimiento al de-
creto del 22 de Octubre del actual 
año, todo quedaba resuelto. Lee di-
ferentes artículos qué están :én pug1 
na con lo solicitado ya que ese 
nuevo parcelamiento debe hacerse 
individualmente. 
El señor Alonso también" entien-
de que la petición individual es más 
justa, y ese. adhiere-alo dicho por 
el. señor Riveraj insistiendo en que 
debe jasarla informe. 
Insiste el señor Giner en solici-
tar la rescisión del contrato para 
entregarlas parcelas a los labra-
,dor£s pobres. . , . , 
Hayr varias intervenciones más y 
la Presidencia, ;que entiende debe 
seguirse Jo propuesto por Fomento, 
pide a los señores. Giner y Abril 
retiren su voto, más como éstos:no 
b hacen, se,acuerda desecharlo, 
aprobá;i.-:05e dicho, dictamen; con 
jos. votos en contra de los léeñores 
Gin/;r, Alonso y Abri l , 
;' Pasó a nuevo informe de Fomen-
to una solicitud sobre vedado de 
una finca, presentada por don Sàn-
tiago Fermín. : 
Quedó aprobádo un informe de 
Fomento sobre reorgánización de 
la Brigada, votando en contra los 
señores Sánchez (A) y Marín. 
A propuesta del señor Bosch y 
no sin larga discusión, paso a in-
forme de los técnicos jurídicos el 
expediente del pavimentá'áo de ace-
ras de Ta Avenida de la República. 
Igualmente pasó a informe de di-
chos técnicos la documentación ha^ 
bida cón «Aero Ciub» sobre devo-
lución dc0cierta cantidad al Ayun-
tamiento. - ! 
.Bz aprobaroriv-excepío el corres-
pondiente .á: Ja ca l l é ' de . Joaquin 
Arnau, los expedientes sobre im-
posiciones por firmes especiales. 
Hoy celebra el Colegio-Asilo de 
San Nicolás de Bari íá festividad 
de su glorioso patrón. 
Como" todos los años, revestirá 
extraordinaria brillantez esta fiesta 
para los alumnos que reciben es-
merada instrucción educativa en el 
Colegio fundado por la benemérita 
turolense excelentísima señora do-
ña Dolores Ro?nero. 
Con gran solemnidad se celebra-
rán los cultos religiosas, cantán-
dose la fflisá coral de Romeu «A la 
Mare de Déu de Nuria». 
Ocupará la sagrada cátedra, el 
elocuente orador don José Mar-
qués, cura párroco de Perales, j 
Se distribuirán por la tarde, se-
gún caritativa costumbre en el Asi-
lo, prendas de vestir a los niños 
pobres externos que asisten a la 
Escuela del Colegio de San. N i -
colás. 
También habrá diversos festejos 
en el mencionado Colegio, dirigido 
f por los RR. PP. Capuchinos que 
tan humanitaria obra b?néfico-cul-
tural vienen realizando en esta ca-. 
pitaí. 
desaparecer unas «ratas subterrá-
neos» que en perjuicio del comer-
ciante parece existir. 
También pidió se active el ̂ arre-
glo del camino de Los Masines a 
La Guea;. 
Como verían nuestros lectores 
por la esqüeja mortuoria inserta en 
el número anterior, la enfermedad 
padecida por el acreditado farma-
céutico de esta plaza don Francis-
co Ubeda, tuvo fatal desenlace en 
las primeras horas de anteayer, 
domingo, durante las cuales entre-
gó su alma a Dios. 
Por su "reconocida competencia 
en el cargo profesional que desem-
peñaba y por su caballeroso trato, 
don Francisco (q. e. p. d ) habíase 
grangeado-múltiples amistades en 
esta poblacióh, como quedó plena-
mente demostrado durante la ma-
ñana del citado domingo, al desfi-
lar un gran público por la casa 
mortuoria y acompañar, poco des-
uués , el cadáver del finado hasta 
el paseo de Galán y García Her-
nández, en cuyo sitio despidióse el 
duelo para conducir los citados 
restos mortales al vecino pueblo 
de Santa Eulalia. 
En esta localidad constituyó una 
verdadera manifestación de duelo, 
la ilega'da del que en vida fué don 
Francisco'llbeda. 
Hoy, conforme se anunció en las 
esquelsS-rnortubrias, se celebrará 
en la Iglesia de San Andrés y hora 
de;las once y tres cuartos, el fune-
ral por el eterno descanso del al-
ma" del finado'. 
• '̂Reciba su desconsolada esposa 
doña Teodora Izquierdo, hijos y 
demás familia nuestro sentido pé-
same por la irreparable pérdida 
que lloran. 
Ofrecemos una gran partida de Calzados «Vulcano» parà Colegiales y Ca-
balleros, que terminamos de recibir de Lucerna (5uiza). Estas botas altas de 
piel de hierro, color negro o marrón, con suelas de llanta de camión y de becerro 
engrasado, cosidas y soldadas con fuerte capa de "cautehouc" resultan im-
permeables al agua y son los únicos calzadòs que no necesitan com-
posturas. 5on los calzados que baten ahora el record' de duración y que superan 
a lodos sus similares por su corte elegante, su esmerada confección y su gran eco-
nomía, Es un artículo indispensable a Jos : Colegiales, Obreros del Campo y de Ta-
lleres, Cazadores Carteros y demás Cmpleados de mucho andar, porque los calza-
dos "Vulcano" (patentados) nunca están fuérà de servicio. 
Se acordó convocar a concurso 
para cubrir en la Banda de música 
las plazos d.- bajo 1.°, saxofón de 
2.a, oboe de 3.a y trompón de 3.a. 
Quedó aprobada una moción de 
varios ediles pidiendo acordara el 
Ayuntamiento, contribuir con el 12 
y medio por 100 del coste dé las 
obras del edificio para Normales.] 
El señor Alonso aclaró esta peti-
ción diciendo que si tal acuerdo nó 
n o se adoptaba sería probable, 
casi segur '-, sé quedase Teruel sin 
edificio. Dijo que esta obra comen-
zará a principios de año. 
Se acordó formar las listas de 
Beneficencia municipal. 
En ruegos y preguntas, el señor i 
Sánchez (A.) pidió haya más higie-j 
nc en ¿1 Mercado y se vea de hacer' 
¿ ; i i© PARA CABALLEROS 
(negro o mar rón) (negro o marrón) 
Precio único: B'OO pesetas | Precio único: 14y00 pesetas 
libre de todo gasto sobre cualquier estación Q, ^ .remitiendo el Importe por- Giro 
postal con un.dibujo al lápiz, con toda exactitud, del contorno del pie dere-
cho sobre una hoja de papel, No^e admiten envíos a reembolso, pero se admite 
devolución de jos encargos que no agradan. Los .pedidos y correspondencia a Don 
Carlos Eduardo SCHNEIDER, Avda. de Vtllajoyosa, N.0 5, Alicante. 
Se venden los mejopes abrigos cuero --Gabanes - Trincheras - Checos 
y Pellizas a precios como nadie p 
En tejidos y confecciones para caballero y niño cuanto deseen a pre-
cios increíbles 
Actualmente se liquidan 500 trajes de punto para señora a G'SO pese-
tas, 30 docenas de Camisetas felpa para señorW a 3'50 una 
S I E M P R F S A L D O S 
Pronto Sábanas para jmatrimonio a 4 pesetas 
1E€]!0' I F l i J O 
Pensamientos 
La mujer hermosa es adorno de la so-
ciedad, como la flor lo os del valle y la 
estrella del cielo, Los hombres se inclinan 
delante de ella, la fuerza la contempla y 
la autoridad la sonríe. 
Estébanez Calderón. 
Aquel que no tenga a su dama por la 
más cabal hermosura del mundo y así no 
lo afirme y haga valer con igual denuedo 
que don Quijote, no es buen amador n1 
es digno de gozar las sabrosas mercedes 
que del amarse siguen. 
Ricardo'León 
Conseguid meteros alguna vez en el 
corazón de una fea; atravesad con vues-
tro afecto o vuestra compasión aquellas 
cortezas de desengaños , aquellas cicatri-
ces de desprecios, aquellas escorias dé 
decepciones horribles, y encontraréis el 
más puro oro, las más celestiales lágri-
mas. 
P. A. de Alarcón 
Onomásticas 
Hoy, festividad de San Nico-
lás, celebra su fiesta onomástica 
nuestro buen amigo el reputado 
médico don Nicolás Vicente Casle-
llote, al que con dicho motivo nòs 
es muy grato felicitar, 
— Con el mismo motivo y el mis-
mo afecto, felicitamos al acreditado 
agente de negocios don Nicolás 
Monterde. 
— Deseamos feliz día al conocido 
comerciante de esta plaza don N i -
colás Gómez. 
Viajeros 
— Han pasado unas horas en esta 
capital las distinguidas y bellas se-
ñoritas Conchita y Mercedes Na-
varro.-
— En nuestra redacción, hemos 
tenido el gusto de estrechar Iti ma-
no a, don Jacinto Valdaña, culto y 
activo secretario del Ayuntamiento 
de Cuevas Labradas, y al virtuoso 
cura ecónomo de Ademúz don Je-
sus Eced. 
El nuevo jefe de Obras Públicas 
i Hemos, recibido atento B.X. M.del 
ingeniero jefe de ©bras Públicas de 
esta provincia; doti Casimiro ftík-
ne:vClemente, comunicándonos que 
ha tomado posesión de su cargo, 
en el que ha tenido la gentileza de 
ofrecerse a nuestra disposición. 
Al acusar recibo de su eccrito al 
señor. Juanes Clemente, queremos 
agradecerle públicamente su áfeh* 
ción, al propio tiempo que le desea-
mos francos éxitos en la importan ., 
te misión que le ha sido confiada ¡y 
para la cual ponemos incondicio-
nalmente a -sus órdenes las colum-
nas de nuestro diario. 
miento de tierras en la lfnea , 
ferrocarril Central de Piú 
punto comprendido enLv lciS 
clones de Navajas y jéricá. 
La cantidad de tierras des 
das suman de 1.500 a 2.000 n w 
cúbicos. • - ... 
Por zsta, causa, hoy no 
servicio de tren rápido, Mkg^ 
los correos y mixtos con nütofj0 
retraso, debido a que los viajej 
son trasladados en autobuses ^ 
de la.esíacióu de Jérica a Segork 
y viceversa, según sea- marchan^ 
hacia Valencia o viniendo a Terû i 
Hoy, como quierd que lio ha 
bido tiempo de avisar a las demj'' 
Compañías y éstas habrán expedj, 
do billftestpara el rápido de ¿alj. 
tayud-Valencia, este servido st 
verificará, pero con el mencionada 
trasbordo. 
Debido a la iníensidad.detraba. 
jo que se desarrolla en el sitio del 
accidente con persona l Uevdd-
desde Valencia1 y Teruel, se eáper: 
que dentro de dos o tres días quí 
de normalizado el servicio. 
Ha sido una verdadera suerte; 
que dicho desprendimiento fu^á 
lugar en horas en que ningún tr? 
pasase, pues de no haber sido as 
y dada la importancia del despre: 
dimienío, habría ocurrido una ve; 
dadera catástrofe. 
- B O L S A 
Servido telegráfico 
del 
Centros of ic i a le 
Hacienda 
Libramientos puestos al cobre 
Don Pedro Morata, 500*00 pe» 
tas; don. Mariano Valero, - l l l 
don Joaquín Remenía, 366'66;áot 
Marcial Laguía, 535̂ 81. 
— El alcalde de Cuevas,de Cañai 
remite para su aprobación -trans 
ferencia- de crédito. 
Diputación 
.Cantidades ingresadas encají 
Por aportación.—Albeñtósa!57( 
Celia, 136y45; •;Hinójása. de ja: 
que, 237¿80; Luco de G.iloca 4 | § 
-Martín del ' Río, ¿97*55; íTorno 
301'25; Visiedo, 365,49; Monre 
del Campo, l ^ ^ O ; Bronchak 
239'85. Nogueras, 112'85 pesá 
Por Cédulas personales: EIP 
yo, 383<20; Villalva de los Mora 
Í65(87. 
Comisaría de Vigilancia 
Han sido denunciados porrii 
entre ellos, en la Plaza.d^UM 
abril, los vecinos de esta Caff 
Luis Gómez Ortíz y Angel'Qan 
Perales. .Ciíí 








Reparación de toda ciase de cubiertas 
.. • — i — — 
E n breve quedará^instalada la maquinaria 
, E-—5 la-vu!ggnízación h cá?jras.- Producción ^ 
— — de cincuenta unidades diarias. — ~ 
:_G_A^NTÍZO TODOS LOSIÍABAJOS! 
S E 
Fondos públicos: 
Interior 4 0[0 , , , . 
Exterior. 4 Ü[D. . . , 
Amoríizable 5 0Í0 1920 
Id. . 50í01917 
Id. 5 0(0 1927 
. impuesto. . . . . . ; 81'50 
AmoHizable 5 0l0 1927 sin 
irripuesto 95'30 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 164*00 
Banco España. . , . . S '̂OO 
Nortes. . . . . . . . 000*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. - 161*00 
O R E R A T e r u e l 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos.. ., . 
Telefónicas preferentes 7 0[ 
Monedas: 









Ha sido nombrado secreta' 
2.° en propiedad, el oficial ¿ 
Manuel Perales, el cual contí 
prestando sus servicios ¿n 
Audiencia. 
Estadística 
El jefe provincial de Estadísti 
don Antonio Calvo Hernáníi' 
Ajero, ha marchado én uso de 
cencía oficial para Madrid y 
manca. 
i: 'l Registro ciyil 
Defunciones; Francisco tí^ 
Sánchez, de 51 años, a consecü 
cía de endocarditis. "Ramón y 
jal 17. 
Naéímieñtbsl Teresa María | 
nández, hija de Lorenzo y Cari* 
Para la mejor marcha odn11' 
nistraíiva de este periódíífti 
se ruega a los que lo rec i b6" 
fuera de la capital que, ^ 
no estar conforme con lo ^ 
cripción, devuelvan el 
a esta Administración: ^ 
prado, 11 




Madrid.—Por el Consejo Nacio-
nal'de: Cultura se ha facilitado la 
lista de los^ profesores de Escuela 
Normal que han sido jubilados for-
zosamente. 
Comprende 18 profesoras y 16 
profesores y son los siguientes: 
Doña.Mercedes Telia. 
Doña Manuela Torralba. 
Doña Clotilde del Cañó. 
Doña María del RosaricrClavijo, 
Doña Victoria Durán. 
Doña Patrocinio Astudillo. 
Doña Julia Fernández del Campo. 
Doña Amparo Basshscourt. 
Doña Modesta Olivito. 
Don José María Arnal, 
Don Ensebio Martín. 
Don José García Gómez. 
Don José Fernández Jiménez. 
Don Julián de la Cruz. 
Don Casto Blanco Cabeza. 
Don Manuel" Fernández Nava-
nuel. 
Doña Leandrá Moreno. 
DOTI Pedro Díaz Muñoz. 
Doír Lorenzo Niño. 
Don Vicente Carrillo. 
Doña Guadalupe del Llano. 
Doña Eloísa Obdulia. 
Dbh Felipe Alonso. 
Dóña Juana Trujillo. 
Don Alfonso Retortillo. 
Doña.María Emilia Gómez QAV-
cía... *r- 2 ) 
Doña Felipa Hernández García. 
Dón José María Goár Fandiño, 
Doñ^ Basilia Hernando. 
Daña María Mosthurin. 
Don- Galo Recuero, 
Dón Pedro Lopesén. 
Dbn Prudencio Vidal Jiménez, 
Dona Teodora Queimadelos, 
El problema azucarero 
Madrid.—3e celebró en esta ca-
pital una importante reunión de 
fabricantes de azúcar a la que asis-
tieron los representantes de casi 
todas las Fábricas azucareras. 
Se tomó el acuerdo de convocar 
a todos los .elementos interesados 
a una reunión que se celebrará el 
próximo miércoles. 
En ella se buscará la fórmula 
que solucione el conflicto existente 
mediante la aprobación de unas 
bases justas y armónicas de todos 
los intereses de la producción que 
actualmente se hallan en pugna. 
Reunión del Comité de «U. G. T.» 
Madrid, — H o y celebró sesión 
plenària el Comité nacional de la 
Unión General de Trabajadores, 
Aun cuando no se facilitó a la 
Prensa nota oficiosa de lo tratado 
en la sesión de la mañana, sabe-
mos que se discutió la forma de cu-
brir las vacantes existentes en el 
Comité por dimisión de Largo Ca-
ballero y Otros señores. 
En la sesión de la tarde se conti-
nuó debatiendo el mismo asunto. 
Terminada la sesión vespertina, 
el señor Besteiro dijo a los perio-
distas que no había recaído acuer-
do sobre el punto que se debatía. 
Los tradicionalistas 
Madrid,—El próximo día 8 la 
sección femenina del Círculo Tra-
-dicionalista inaugurará con una 
conferencia de don Víctor Pradera 
el ciclo de propaganda que con 
gran actividad y entusiasmo ha 
organizado. 
Para asistir a la conferencia del 
señor Pradera han sido solicitadas 
localidades en número que rebasa 
el duplo de las que afora el salón 
en el que ha de celebrarse el acto. 
Periódico denunciado 
Madrid,—Por tercera vez ha sido 
denunciado el órgano de la Confe-
deración Nacional del Trabajo en 
esta capital «C N T», 
La denuncia obedece a la publi-
cación de ug artículo en el que se 
enjuicia la política nacional com-
parándola a la de las dictaduras 
existentes en Italia y Portugal. 
El Hogar del Soldado 
Madrid.—En el Parque de Aero-
náutica Civil se ha inaugurado el 
Hogar del Soldado. 
Creará una revista y una escuela 
de propagandistas 
Madrid.—Continuó hoy sus deli-
beraciones la asambleajriacional de 
a Federación de Industrias Ferro-
viarias, organización societaria afi-
liada a la C N . T. 
Fué aprobada el acta de la se-
sión anterior, previo debate en el 
que intervinieron numerosos asam-
bleístas. 
Entre los acuerdos adoptados 
figura el de crear una revista de 
propaganda que.se repartirá gra-
tuitamente éntre los afiliados y una 
escuela de propagandistas. 
También se acordó adoptar la 
acción directa como táctica más 
apropiada para defender los inte-
reses obreros frente a los de las 
compañías. 
Del atraco al conde de Ruidons 
Madrid,—Eu él día de hoy la Po-
licía ha continuado las excavacio-
nes en la casa número 1 de la calle 
de España (Teíuán de las Victo-
rias). En el registro llevado a efec-
to se han encontrado un rosario y 
varias monedas suizas. 
El chofer del conde de Ruidons 
ha reconocido como de la perte-
nencia del conde las expresadas 
monedas. 
Estos hallazgos hacen suponer 
que si no son los autores del atra-
co los habitantes de esa casa, por 
lo menos tienen participación como 
encubridores del hecho que se per-
sigue. 
Clausura de un Congreso 
Madrid.—El Congreso interna-
cional de Telecomunicaciones ha 
celebrado sus esión de clausura. 
En él han sido aprobadas y dis-
cutidas .5.000 proposiciones, lo 
cual demuestra la fructífera labor 
realizada por este Congreso que 
hoy finalizó sus tareas.1 
or Hierros, Aceros, Vigas, Tubos, 
: : Maquinaria y Carbones : : 
e ue 
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AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 TELEFONO, 46 
V E N T A U R G E N T E 
Se vende una GRANJA AGRÍCOLA propia para Culni-
cultura, Avicultura. Apicultura, Almacén, Jabonería, Ladri-
llería^ Tejería, Fábricas, etc. etc., en sitio preferente y ade-
cuado, tres puertas y una a la misma carretera, en el mismo 
poblado. 
¡Pasmarse, a 30 céntimos el palmo! 
Superficie 22.500 palmos, 
Dirigirse en. las :ofertas?a Don Serafín Castillo, Coadjutor 
de VALBONA (Teruel). 
rumores de crisis 
Se dice que saldrán socialistas y 
radicales4 socialistas 
Madrid.—En los centros políti-
cos continúan haciéndose cábalas 
y pronósticos con motivo de la 
supuesta crisis en el Gobierno. 
Los que'se las dabanMe bien in-
formados, aseguraban %u?. para 
Enero próximo abandonarán sus 
carteras los ministros socialistas y 
radicales socialistas. 
Añadían estos comentaristas" que 
en el futuro Gabinete entrarán dos 
ministros radicales, sin Lerroux; 
otros dos ministros serían perte-
necientes a la agrupación al servi-
cio de la República y apuntaban 
los nombres de Azcárate y Ortega 
y Gasset. 
Por los federales, añadían que 
sería ministro Franchi Roca y por 
el partido conservador don Miguel 
Maura. 
El entierro del cadáver de Vives 
Barcelona,—Ayer, a las once de 
la mañana, se verificó el entierro 
del ilustre compositor Amadeo 
Vives. 
El acto constituyó una imponen-
te manifestación de duelo. 
Asistieron las autoridades de 
Barcelona y numerosís imo^úbl ico, 
testimoniando con su^presencia en 
el acto del sepelio la gran admira-
ción y aprecio que sentía el pueblo 
barcelonés por el ilustre finado. 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la salida 
del primer trení nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
MARTIN (de Torres) H.N0S 
Destilerías de plantas a r o m á t i c a s en m o n t a ñ s a 
toe 
I 
E S E N C I A S Y Z U M O S DE F R U T A S 
1.° de junio a 1.° de diciembre: NOSUERUELflS (Teruel) 
I.0 de diciembre a 1.° de ¡unió: NULES (Castellón).-Teléfono n.0 5 
NARANJADA V UMONAQA AL NATURAL 
Se necesitan representantes acomis ión. 
BfiDio-eECEPïOüLS y uMííiiiíiiifOJ 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máquinas de escribir ocasión 
y alquiler 
Agencia exclusiva UNDERVOQD 
Máquinas de coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
errero Ramón y Caja!, 15 Tel. 131 
- Anuncie usfed en ACCI 
n accíciemcsíio 
Granada. — Organizado por el 
partido soci ¡lista se celebró ay?r 
un mitin de propaganda. 
Hicieron uso de la palabra los 
señores Carreño, Jiménez Asúa y 
el conceja! señor Rodríguez. 
Este último fué constantemente 
interrumpido por los elementos de 
la,C. N , T. que se hallaban conve-
nientemente situados en diferentes 
partes del salón en el que se cele-
bró el acto, 
Menudearon los incidentes entre 
sindicalistas y socialistas. 
Aquéllo? calificaban a éstos de 
traidores, diciendo que vendían a 
sus hermanos los proletarios y que 
son lacayos al servicio de la bur-
guesía. 
A la salida, los concurrentes se 
dividieron en dos grupos que se 
agredieron mútuameníe. 
En Jaén 
Jaén.—En el TVatro Cervantes 
dió su anunciada conferencia el 
ministro socialista don Indalecio 
Prieto. 
Dijo que los obreros han conse-
guido ya mejoras superiores a las 
que soñaron. 
Les exhortó a ser generosos con 
Iri República, a la que—dijo—deben 
sus victorias. 
Terminó diciendo que en las 
próximas elecciones el voto feme-
nino ha de ser un factor decisivo 
para lograr el triunfo. 
La Unión de Derechas de Vigo 
Vigo.—Coatí nú-i coa gran entu-
siasmo la campaña de propaganda 
de la Unión de Derechas en iodos 
los pueblos de la provincia de Pon-
tevedra. 
Asistiendo numerosísimo 1 úbli-
co, se celebró un mitin en La 
Guardia. 
Hicieron en él uso de la palabra 
los señores Losada y don Victoria-
no de Lis. 
En Libertad 
Sevilla.—Ha sido decretada la 
libertad del jefe regional tradicio-
nalista, señor Fal Conde, 
Este está siendo objeto de gran-
des demostraciones de afecto. 
La Patrona de los abogados 
sevillanos 
Sevilla.—El Colegio de Aboga-
dos de la capital ha tomado el 
acuerdo de celebrar una solemne 
función religiosa en honor de su 
patrona la Purísima Concepción. 
Los obreros naranjeros 
Castellón.—Se han declarado en 
huelga los obreros naranjeros, los 
cuales reclaman aumento de jornal. 
Los patronos acceden a las peti-
ciones de aquéllos, con la condi-
ción de pagarles diariamente sus 
jornales. 
Un b a n q u e í a d que asisten 
6.000 comensales 
Barcelona.—Ayer, en ei Palacio 
de la Exposición, tuvo lugar e 
banquete con que se celebraba el 
triunfo de los candidatos de la 
Lliga. 
Asistieron al acto 6.000 comen 
sales. 
Hablaron los señores Abada: 
Ventosa y Carnbó. 
Este último aludió al resonante 
triunfo electoral conseguido por la 
Lliga. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos al finalizar sus discur-
sos. 
Huelga genera! en Salamanca 
Salainaae.-.!,—La aguda crisis de 
trabajo existente en esta capital, 
provocó desde hace tiempo un ge-
neral malestar entre los obreros. 
Este malestar reinante se resol-
vió en un movimiento de protesta 
contra las autoridades locales, a 
las que los obreros culpan de aban-
dono en asunto tan importante. 
Hoy se declaró la huelga gene-
ral. 
El paro es absoluto. 
Cerró e¡ comercio y la ciudad 
presenta tristísimo aspecto. 
La jornada transcurrió sin que 
durante ella se haya producido el 
medor incidente. 
El gobernador civil de la provin-
cia al recibir hoy a los periodistas, 
se lamentó de que el planteamiento 
de la huelga general se haya reali-
zado precisamente cuando los pa-
tronos del ramo de construcción le 
habían prometido emprender obras 
para dar ocupación al mayor nú-
mero posible de parados. 
Por su p.iríe la Federación Obre-
ra ha reparado un manifiesto en el 
que dice que ei paro obedece al 
deseo de provocar una situación 
que obligue al Ayuntamiento y a 
los diputados a gestionar la con-
cesión de créditos para obras pú-
blicas con el fin de solucionar el 
problema del paro forzoso que, en 
la capital solamente, afecta a más 
de ochocientas familias obreras. 
El gobernador civil ha publicado 
un bando en el que dice que está 
dispuesto a garantizar la libertad 
de trabajo haciendo para ello uso 
si es preciso de todos los resortes 
que la autoridad tiene en sus ma-
nos. 
Conflictos en Córdoba 
Córdoba. — Continúa en igual 
estado la huelga de campesinos 
declarada en Cabra. 
No se han registrado incidentes 
de importancia. 
Esto no obstante para evitar 
coacciones y garantizar la libertad 
del trabajo se ha concentrado la 
Guardia civil. 
En el Gobierno civil de esta pro-
vincia se celebró una reunión de 
elementos obreros y patronos para 
buscar solución al conflicto exis-
tente entre la Compañía Electro-
mecánica y sn personal obrero. 
Aun cuando no se llegó a un 
acuerdo completo se adelantó bas-
tante en la redacción de unas ba-
ses que pondrán fin al conflicto. 
Mañana volverán a reunirse los 
elementos interesados para discu-
tir algunos puntos importantes que 
quedaron pendientes en la reunión 
de hoy. 
Luis Alonso Fe rnández 
Abogado 
Plaza de Carlos Casíel, 1 T E R U E L 
Para su inserción en las pá-
ginas de és te periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta lastres de la ma-
drugada 
Uame ai telefono 169 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Mes (capital) *JjJP Ptas 
Trimestre (fuera) ' 5 0 
Semestre (id.) ^ 
Año (id.) 29'00 
NUMERO SUELTO DJEZ CENTIMOS 
ANUNCIANTES! 
Este periódico es e! único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
(Servicio informativo especial de ¡a Agencia 
No hace mucho que hacía constar mi desolación porque nadie me 
hablaba de ese centro medio que tanta falta está haciendo para el 
equipo nacional. , 
Este puesto y el de centro delantero son los que más dudas y va-
cilaciones han supuesto en los últimos años. 
Sobre todo el delantero centro, desde que a Rubio hubo que dejar-
le a un lado y después él se esfumó. 
Sin embargo, ahora mi pecho se abre a la esperanza. Me pod ré 
quejar de falta de centro medio, pero lo que es por sugestiones de de-
lanteros centro nado en la abundancia. 
Tvo tendré que salir a buscarle con linterna como Diógenes y per-
donen ustedes que se halle tan sobada la comparación. 
Ahora si que necesitaré i r con barbas postizas y gafas negras, 
pues s i ya han caído sobre mí tantos padrinos de éste, del otro y de 
más allá iqué ser ía cuando me tuviesen a l alcance de su manol 
* * • 
Porque conviene saber, que estos días han aumentado las cartas, 
más o menos anónimas de modo alarmante. Y rara es la que no habla 
de un delantero centro. 
Pero hay sobre todo fres, que tienen una mayoría abrumadora 
de partidarios. 
Son los qne disfrutan del favor especial del público Olivares, 
Lángara y Bata, citados sin buscar la relación de votos. 
No faltan quienes patrocinan a Cholín y Blicegui, triunfador 
contra el Zaragoza, a Garreta y Arocha, a Sañudo y Campanal, al 
asturiano Herrera, etc. 
Detalle significativo y que demuestra lo pronto\que olvida la gen-
te. No me hablan de Samitier sin duda porque ha estado retirado, por 
lesiones, unas semanas. 
Y un detalle significativo: sólo zn una carta se habla de Rubio. 
Y ¿para qué? Para decirme que si se decidiese a jugar... Claro, sí Ru-
bio jugase como en 1929... 
Pero aun faltan unos meses hasta que llegue el primer partido in-
ternacional y es un poquillo prematuro hablar de cosas decisivas n i 
casi decisivas. 
Ya llegará ¡ay, antes dé lo que se supone/ el día en que sea pre-




Es curioso como opinan estos mis aconsejadores epistolares. 
E l que ellos dicen es siempre el mejor. Pero de modo indiscutible. 
Consideran que el partido en que han visto a su ídolo es punto menos 
que el m á s difícil que se le puede presentar, para ser probado. 
No se limitan a decir, por ejemplo: está magnífico por esto y lo de, 
más allá. Siempre añaden rotundame: iodos los demás son muy infe-
riores. 
¿Los han visto? ¿Han tenido informes directos de ellos? Y eso 
{qué importa? 
Cierto que los consejeros exponíáneos, exentos de toda responsa-
bilidad, pueden permitirse tales libertades y hasta es posible que duer-
man muy convencidos de que han realizado una presión sobre el se-
leccionador. 
Concedámosles esa satisfacción y aquella libertad en gracia al pla-
:er qtíe nos proporcionan, al enterarnos de ese resurgir del delantero 
:entro. 
Un delantero centro que no encarnará en la concepción antigua, 
me le señalaba como conductor dé l a l ínea, sino quedes un delantero 
'.entro exclusivamenie práctico, en cuanto que, su misión, la convierte 
le modo especial en fabricador de goals. Ygoals son triunfos. 
Es el delantero centro que recibe el balón y que sabe manipular 
'072 él. Que le llega un pase y él lo convierte en un tiro certero sin 
Ardida de tiempo, que le cierren el camino o le detengan el pié. Es 
Ï hombre que acosa a quien se le teme, que atrae al enemigo dejando 
sí paso libre al compañero y que en el momento en que tratan de 
tender a éste y él se vé libre de obstáculos produce la conmoción en 
3 meta enemiga. 
* 
* * Aún ha de caminarse bastante antes de que llegue abr i l y en los 
hoques de la Liga tendrán buena ocasión dei examinar a sus ídolos y 
e compararlos con quienes lo son de los demás, todos los consejeros 
el seleccionador. 
Que éste también tendrá que hacer lo mismo siguiéndoles perso-
almente, por medio de la competente critica y por medio de otros 
consejadores. De todos modos, buen síntoma es que a estas horas 
ayan resonado con tanto estruendo los cañonazos de los ejes de di-
ersos ataques. 
José María Mateos 
(Prohibida la reprodución) 
Madrid, 5.—Ayer entró el cam-
zonato futbolístico de la Liga, 
ubo partidos de las tres divisio-
2s. Seguidamente reproducimos 
i breve relato de cada encuentro. 
Primera división 
adrid, 6-Donostia, 2 
EN MADRID.—El titular derro-
por el fuerte tanteo de seis tan 
s a dos, al Donostia. Sin embaY-
>, el encuentro fué disputado co-
0 lo demuestra el hecho de 
1 la primera parte la 
adrid sólo fuera de tres tantos a 
>s. En el segundo tiempo se im-
que 
pusieron netamente los madrileños. 
Marcaron para este equipo Oliva-
res, tres veces, Eugenio, Regueiro 
y Gurruchaga, los tantos donostia-
rras fueron obra de Insausti y To-
lete. Arbitro Carterlena. 
Betis, ó-Valencla, 2 
E N SEVILLA.—EI Betis luchó 
con el Valencia al que derrotó por 
tres tantos a dos. Todos los tantos 
fe marcaron en la primera mitad. 
Los andaluces, obras de Lecue, 
ventaja del Enrique, y Capilla y los valencia-
nos de Navarro y Montañe. Arbi -
tro bien Vilalta que anuló otro tan-
to al Betis, que consiguió después 
de una falta. El partido se carncte-
rizó por su rapidez y por la ener-
gía de la defensa' valenciana. El 
segundo t iempo' . Jué reñídisimo, 
pues los levantinos buscaron con 
codicia el empate. 
Athlétic de Bilbao, l-Racing, 0 
EN SANTANDER.—El Racin^ 
local no consiguió en su. terreno 
de los campos de Sport, derrotar 
al Athlétic de Bilbao, quien salió 
vencedor por la mínima diferencia 
de un gol a cero, conseguido por 
el extremo Gorostiza en el segun-
do tiempo. Arbitro bien Insausti. 
El partido resultó muy interesante 
pues" los santanderinos vendieron 
cara su derrota. Dominaron en 
primer tiempo para ser dominados 
en la continuación. Solá tuvo una 
gran actuación en la portería cán 
tabra y su única indecisión fue la 
que le valió el tanto. 
Arenas, O-Español, 2 
EN B I L B A O — E l Arenas de 
Guecho fué derrotado por dos tan-
tos a cero por el Español de Bar-
celona. Los barcelonistes ya s< 
adelantaron en el marcador en c 
primer tiempo en el que terminaron 
con una ventaja de un gol, obra de 
Garreta. Afianzó la victoria en e 
segundo tiempo Redó. ES triunfo 
del Español sé debió a la actua-
ción de su'línea de medio, ¿en la 
que Solé consiguió un tanto que;se 
anuló por offsside. Ei Arenas ado-
leció por falta de tiro. Arbitro re-
guíarmeüté Cangí Argüelles. 
Barcelona, 2-Alavés, 0 
EN BARCELONA.—El titulai 
derrotó al Alavés por dos tantos 
cero. El triunfo azulgrana fué difí-
cil porque los alaveses riñeron un 
excelente partido. E l Barcelona, en 
el que debutaba Helguera, fugó una 
parte sin cohesión. Los Alaveses 
dominaron todo el primer tiempo y 
no consiguieran goles por la formi: 
dable actuación de Nogués, el por-
tero del Barcelona y el defensa A l -
coriza. Los dos tantos fueron mar-
cados por Arrocha. Arbitro Escar-
tin. El Barcelona causó una gran 
impresión por su juego rapidísimo. 
Segunda división 
Unión, 7-Athlétic de Madrid, 1 
EN IRUN.—El titular derrotó al 
Athlétic de Madrid por siete tantos 
a uno. La superioridad fronteriza 
fué absoluta, y en ello como en e 
resultado influyó el hecho de que 
el Estadio Gal estaba en pésima 
situación por el bario. Asistió ppco 
público y defraudó el juego de los 
madrileños, cuyo único gol fué 
marcado por-Rubio. Los tantos del 
Irúïi los consiguieron Eleicegui 
cuatro, Ceja, Arana y Apraí de 
penatly. Arbitro Vallana. 
Castellón, 1-Sevilla, 3 
EN CASTELLON.—El -titular 
perdió frente al Sevilla por un tan-
to a tres. Los andaluces fueron su-
periores a sus contrarios y marca-
ron por mediación de Vantolrá, 
Quejada y Abad. El único tanto 
del Castellón lo marcó Martínez. 
Arbitro pésimamente A r r i b a s , 
quien dió la nota destacada del 
encuentro al agredir a un especta-
dor que le protegía de las agresio-
nes del público. Fué precisa la in-
tervención de la fuerza pública. 
Sporting, 2-Murcia, 2 
: EN G I J 0 N . - E 1 Sporting empa-
tó a dos tantos con el Murcia. Fué 
un encuentro desinteresante y sin 
emoción por la apatía.que los dos 
conjuntos pusieron en ía lucha que 
fué mal arbitrada por Balaguer. 
Los jgijonenses defraudaron con su 
juego, sobre todo al terminar el 
primer tiempo con dos a cero y 
dejarse igualar en la continuación. 
Los goles 
Coruña, 3-Oviedo, 1 
EN LA C O R U Ñ A . - E l quinteto 
áfaque del Oviedo no consiguió 
batir al Deportivo de la Coruña 
que venció por tres tantos^a uno. 
El juego fué interesante y el Coru-
ña consiguió en el primer tiempo 
un tato por medio"dc Chacho. En 
el segundo •tiempo, marcaron Lán-
gara para: el Oviedo y Triana y 
León para el Deportivo. Acudió 
muchísimo público al encuentro. 
Arbitro desacertadamente Steim 
bord. 
Osasuna, 4-Celta, 2 
EN PAMPLONA.-E1 Osasuna 
derrotó al Celta por cuatro tantos 
á dos. Los aficionados fueron pesi-
mistas sobre el resultado del en-
cuentro, porque en la primera par -
te el Celta, con un buen juego, se 
adelantó en el marcador por'dos a 
uno, pero luego en el segundo tiem-
po lograron los navarros igualar 
el partido y ganarle..Marcaron pa-
ra el Celta Machicha y Polo, y para 
el Osasuna, Catachús y Vergara, 
tres. Este jugador es del reserva. 
Arbitró regularmente Ostalet. 
Tercera División 
En el primer grupo de la tercera 
División, el Rácing derrotó al Eiri-
riña de Pontevedra por tres tantos 
a uno, y el Unión de Vigo, perdió 
en su casa frente al Avilesino por 
tres tantos a dos. Los tantos del 
Avilés los consiguieron,Rafael dos, 
uno de éllos en óffside y Pazo en 
su propia meta. El tanto de los lo-
cales lo marcó Gonzalito. 
En el segundo grupo el Vallado-
lid derrotó al Nacional de Madrid 
por seis tantos a cero, y el partido 
Ferroviaria Castilla, de Liga, no se 
jugó por haberse celebrado el mis-
mo encuentro, pero correspondien-
te al campeonato. 
En el tercer grupo, en Baracal-
do, el ^Logroño derrotó al titular 
por dos tantos a uno. Marcaron los 
tantos riojanos Luisín y Juliac, y el 
baracaldés, Echevarría. 
En el cuarto grupo, el Zaragoza, 
derrotó sin ninguna dificultad al 
Alkartasuna de Tafalla por siete 
tantos a cero. 
En el quinto grupo, el Sabadell 
empató a un tanto con el Martínez. 
El Palafrugell batió por dos tantos 
a uno. al Júpiter, y el Sans, por tres 
tantos a cero al Badalona. 
Tercera División 
En el sexto grupo, el partido 
Hércules de Alicante-Levante se 
suspendió por no estar terminadas 
as obras que se realiz m en el 
campo del equipo de Alicante. 
Gimnástico, 2-Elche, 1 
EN VALENCIA. -E1 Gimnásti-
co derrotó al Elche por dos tantos 
uno. El gol de este equipo lo 
consiguió Baeza y los Gimnásti 
cos/Blais, en dos jugadas persona-
les. 
En el séptimo grupo el Imperial 
de. Murcia batió a la Gimnástica 
de Cartagena por cuatro tantos a 
cero y en Cartagena el titular ba-
tió al Cieza por seis tantos a uno. 
Correspodiente al octavo grupo 
ugaron el Málaga y el Malagueño. 
Venció este equipo por tres tantos 
cero marcados por Anastasio, 
Malave y Casero. 
Campeonatos regionales.—En 
Palma se celebraron dos partidos 
correspondientes al campeonato 
regional. El España derrotó por 
dos tantos a cero al Athlétic y el 
Constancia por dos tantos a uno 
al Mallorca. 
EN MADRID.—La Ferroviaria 
batió al Castilla por cuatro tantos 
uno. 
Noti-Sport 
Otras pruebas deportivas.—En 
Madrid continuaron los campeona 
dos. Resultaron vencedores Alzóla 
y Aguirrezabalaga y Narvaiza y 
Berrueta. 
^ n el Estanque del Retiro co-
menzó la tercera gran semana Gim-
nástica" verificandose' interesantes 
pruebas de piraguas. En la prueba 
de traineras cuatro remeros y t i -
monel, venció el equipo A. de la 
Gimnástica y en la carrera de pi-
raguas doble, mi lmeíros , venció 
la pareja'A.^Vázquez y A. del Val. 
En partido de Base-ball debían 
de haber'ljugado el Cuba y el 
Hispano-americano, pero sé sus-
pendió por el temporal. 
En el camno de Chamartín se 
celebraron varias pruebas athle-
ticas preparatorias de la copa de 
Navidad, y un partido de Basket-
ball en el que el Madrid derrotó 
al círculo de la Unión Mercantil 
por 28 puntos contra 18. 
El partido de hockey de campeo-
nato Ferroviario-Residencia, se 
suspendió por el mal tiempOi E! 
Athlétic luchó contra la Federa-
ción del Amo a la que derrotó por 
cinco tantos a cero. , 
El partido amistoso el Universi-
tari Hockey Club de Barcelona de-
rrotó al Club del Campo por uno 
a cero. 
En Barcelona en el Hipódromo 
de Casa Antúnez el Gran Premio 
de Otoño, Premio de la Generali-
dad de Cataluña, 5.000 pesetas, 
2.500 metros fué ganado por Agus-
tina de Aragón de Valero Pueyo. 
Batió a siete caballos. En otra ca-
rrera el caballo Velle du Jour dió 
la sorpresa de la tarde al vencer y 
pagarse sus apuestas a lOS'SO el 
duro. 
En Barcelona se disputó el cam-
peonato ciclista de Barcelona so-
bre 160 kilómetros que ganó V i -
cente Bachero en 6 horas, 2 minu-
tos. Segundo fué J. Cebrián. Maria-
no Cañardo se retiró por calabres. 
En el Estadium se disputó el 
campeonato de Pnthalon que ganó 
Bravo, de la Escuela Industrial. 
En la prueba de 1.500 metros An-
gel batió el record de España es-
colar, haciendo el recorrido en 
minutos 17 segundos, y en partido 
de campeonato de hockey el Bar-
celona batió el Intrépido por cua-
tro tantos a cero. 
El Sagunto se disputó la tercera 
vuelta a pié sobre nueve kilóme-
tros. Venció el independiente Mar-
tín, que hizo el recorrido .en 22 mi-
nutos 52 segundos 2/5. 
N»ti-Esport 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs J G E P F C Pt. 
ai2 2 i i 
:l mpeonato Na-
cional de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
Rácing, 0-Àthlétic, 1' 
Madrid, 6 Donostia, 2 
Betis, 3-ValenGia 2, 
Barcelona, 2-D. Alavés, 0 
Arenas, 0-Español, 2 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs J G E P F CPs. 
• ^ 
1 Athlétic. . 
2 Español, . 
3 Barcelona, 
4 Madrid. . 
5 Valencia . 
6 D. Alavés. 
7 Betis. , . 
8 Donostia , 
9 Arenas. . 
10 Rácing. , 
0 0 10 


















del Sporting ios marcó tos de pelota vasca Por 1 
Herrera y los de Murcia Julio. ! so lameí te se celebraron dos pal·lf-
I SEGUNDA DIVISIÓN 
Resultados: 
Unión, 7-Àthlétic, 1 
D, Castellón, 1-Sevil!a, 3 
D, Coruña, 3 Oviedo, 1 
Osasuna, 4-Celía, 2 
Sporting, 2-Murcia, 2 
¿El mejor periódico informativo 
la provincia?: ACCION 
1 Sevilla. . . 
2 D, Coruña. . 
3 Murcia. . . 
4 Oviedo. . 
5 Unión , , . 
6 Osasuna . . 
7 Celta 
8 Sporting... . 
9 Athlétic. . . 
10 D. Castellón. 
TERCERA DIVISION 
Resultados: 
Rácing, 3-Eiriña, 1 
Unión, 2 Avilesino, 3 
Valladolid, 6-Nacional, 0 
Baracaldo, l -Logroño, 2 
Zaragoza, 7-Alkartasuna, 0 
Sabadell, 1-Mar!i nene 1 
Palafugel 2- Júpiter 1 
Sans 3 Badalona 0 
Gimn^tico 2-Elche 1 
Imperial 4-Gimnástica 0 
Imperial 6-Cieza 1 
Málága Q-Malagueño 3 , 
Hércules-Levante, suspendido. 
Comentario a la jornada 
Ya va lanzado el Athlétic y cual-
quiera lo detiene. Donde fracasó' el 
año pasado, ha salido victorioso 
ahora. Y cuidado que iba en malas 
condiciones al Sardinero. Sin sus 
dos grandes interiores, Chirri e Ira-
ragorri, y siendo muy necesarios 
los puntos al Rácing después de su 
descalabro del domingo anterior. 
Frente a todo, la veteranía y clase 
del Athlétic se ha impuesto. 
¿Y del Español, qué? Pues nada 
más que la equivocación sufrida 
por todos cuando le creíamos equi-
po capaz de vencer solo en su cam-
po. Ahí queda su victoria enlbaion-
do sobre el Arenas, que demuestra 
su potencialidad actual y lo que el I 
Madrid tuvo que ji^gar el ptro día 
en Casa Rabia, para perder solo-
por la mínima diferencia. 
El Madrid pasó un pequeño sus-
to, pero después, sus medios, a pe-
sar de que los delanteros siguieron 
flojeando en el remate, Rieron Lal 
equipo esta amplia victoria sobre 
el Donostia. 
Y ninguna sorpresa en el resto 
del frente, aunque el Betis pasara 
los apurillos, porque la victoria del 
Barcelona sobre el Alavés estaba 
descontada, pese a la magnífica im-. 
presión que este equipo ha causado. 
• * * 
El Sevilla en cabeza. Destacado 
con su punto de diferencia sobre el 
Deportivo de la Coruña. La incor-
poración al equipo de los interna-
cionales castigados Padrón y Ven-
tolrá, ha sido un acierto. Y,en la . 
Liga el situarse bien en las prime-
ras jornadas representa mucho. 
El Oviedo que no es equipo que 
se desenvuelve bien fuera de su 
.ambiente local, se ha esfpellado 
frente al Deportivo Coruñés. El 
ataque/ que con tant^ facilidad acu-
mula tantos en -su domicilio,- no ha 
podido con la sólida defensa galle-
ga. Y los ovetenses tienen que con-
formarse con un cuarto puesto 
mientras Galicia tiene a uno de sus 
representantes en el segundo lugar 
empatado con el Murcia. 
Conocida la flojedad del Caste-
llón, lo más destacable de esta jor-
nada en la Segunda División, es el 
punto que el Murcia le ha arreba-
tado al Spórting en el Molinón. Va-
mos a ver cuantos equipos son ca-
paces de algo semejante. 
Lógica ía victoria del Osasuna 
en casa, y catastrófico el palizón 
que el veterano Unión ha propina-
do al Athlétic madrileño, lo q u é ' 
evidencia que no solo no dispone 
le ataque sino que tampoco cuenta 
con medios y defensas que opon-
gan mediana resistencia al contra-
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